












番となっている。しかし、それだけではなく、The Great Gatsby が出版
された1925年以前に、女性を主人公にして男性を射止めようとする






Bernice Bobs Her Hair は1920年５月１日にフィッツジェラルドの
初期作品群の短編の一篇として Saturday Evening Post（以降 Post）に掲
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1920年３月20日に Post に掲載された“Myra Meets His Family”3 とい
う‘a-boy-meets-a-girl story’の変奏と同じく、主人公を女性に入れ替
えた‘a-girl-meets-a-boy story’の一篇といえよう。”Myra Meets His
Family”は、Post に出版された前年の1919年に、〝Lilah Meets His
Family”と“Barbara Bobs Her Hair”という題名で St. Paul に掲載拒否
されていたという経 緯がある。そこで、一層の工夫を凝らして書き直
された。ヘンリー・ ダン・パイパーの説明によれば、“...retitled
‘Bernice Bobs Her Hair,’was more original, and described how a













ガムも他のフラッパー物語と比べて、同短篇は、“worthy of the serious












手紙には‘Basis of Bernice （A Life in Letters, 7）というタイトルがつ
いており、妹宛の手紙としてまとめられているが、手紙というよりはむ







When she was a teenager, Fitzgerald turned his attention to
refining her social skills: he always wanted to educate or improve
the women he knew. He provided detailed written instructions on






















に、“Poise: Carriage: Dancing: Expression”（８）で、ダンスをする時
の態度、表情、特に微笑について述べられている。（１）,（２）,（３）
に分かれ、最後の（３）はさらに細かく（a）（b）（c）（d）（e）の項目





























“In‘Bernice Bobs Her Hair,’written in 1919, the heroine is given popularity
lessons.”（63）と説明している。その挙句、マージョリの指示によって、




ャーリーでさえ、“He replied that he didnt know much about bobbed
hair.”（56）と言っている。
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“So Ive decided,”she continued, her voice rising slightly,“that
early next week Im going down to the Sevier Hotel barbershop,











“You see”－her words fell into an awkward pause- “Ive done it.”
“Yes, youve－ done it,”admitted Warren.“Do you like it?”
There was a half-hearted "Sure" from two or three voices,
another awkward pause, and then Marjorie turned swiftly and













Bernice agrees to bob her hair on the advice of her cousin (who
has her own reasons for suggesting it), and when this expedient










また、“Here the drama seems to be about as important as the length

















































１．Before Gatsby: The First Twenty-Six Stories では“His name first
appeared on the cover with his third Post appearance”となってい
るが、“Head and Shoulders,”“Myra Meets His Family,”The
Camels Back”に次いで４番目である。
２．The Short Stories of F. Scott Fitzgerald. p.45
３．Fitzgerald, F. Scott.“Myra Meets His Family.”The Price was
High:Fifty Uncollected Stories by F. Scott Fitzgerald. Ed. Matthew









王の名前。The Berenices Hair はかみのけ（髪）座を意味する。
７．例えばPiperは、“The basis for it was a list of instructions telling
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how a girl could make herself popular, which Fitzgerald had
prepared for the edification of his younger sister.”と述べている。
８．ブロッコリは Some Sort of Epic Grandeur で、（C）から（F）を引用
している。妹は14歳で、妹よりも年長の少女にこのメモ内容を適用
したと脚注をつけている。
９．“After the heroine of his story,‘Bernice Bobs Her Hair, walked
into a mens barber shop and asked for a short haircut, Fitzgerald
and Lorimer both were swamped with letters from angry parents
accusing them of corrupting their daughters morals.”（Piper, 74）
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